編集後記、奥付 by unknown
西
暦
二
0
0
0年
の
年
が
明
け
た
。
い
よ
い
よ
二
0
世
紀
最
後
の
年
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
末
に
産
声
を
あ
げ
た
早
稲
田
大
学
と
早
稲
田
大
学
図
書
館
も
l
二
世
紀
目
に
入
る
。
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
世
界
が
変
化
し
て
ゆ
く
か
、
大
学
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
け
ば
よ
い
か
、
予
測
し
に
く
い
時
代
で
あ
る
が
、
大
学
も
大
学
固
書
館
も
、
そ
れ
な
り
の
変
化
を
強
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
い
ま
、
早
稲
田
大
学
で
は
、
ニ
―
世
紀
に
向
け
て
の
「
グ
ラ
ン
ド
・
デ
ザ
イ
ン
」
論
議
が
さ
か
ん
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
固
書
館
も
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
新
し
い
W
I
N
E
シ
ス
テ
ム
を
軸
と
し
た
、
「
ア
ク
テ
ィ
プ
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
」
構
想
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
図
書
館
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と
は
、
我
々
の
予
想
を
遥
か
に
上
回
る
ス
ピ
ー
ド
で
進
展
し
て
ゆ
く
「
情
報
化
」
の
影
響
で
あ
る
が
、
む
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
も
な
い
。
我
々
は
情
報
化
社
会
に
対
応
し
、
刻
々
変
化
す
る
利
用
者
の
要
求
に
対
応
し
な
が
ら
、
従
来
か
ら
の
仕
事
も
こ
な
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ
―
世
紀
の
近
い
将
来
、
囮
書
館
員
の
仕
事
は
二
極
か
三
極
に
分
解
し
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。
情
報
化
の
進
展
に
よ
り
、
出
版
編
集
後
記
や
出
版
流
通
の
世
界
も
形
を
変
え
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
図
書
や
書
物
と
い
う
形
態
が
ま
っ
た
く
消
滅
し
て
し
ま
う
と
も
考
え
に
く
、
。
,
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早
稲
田
大
学
図
書
館
の
一
九
九
九
年
度
を
ふ
り
か
え
る
と
、
文
化
担
当
理
事
の
諮
問
機
関
と
し
て
「
固
書
行
政
懇
談
会
」
が
設
置
さ
れ
、
固
書
の
利
用
規
則
に
つ
い
て
精
力
的
に
論
議
を
重
ね
、
平
準
化
の
方
向
を
打
ち
出
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
央
図
書
館
に
は
、
作
家
・
陳
舜
臣
氏
、
明
治
の
法
学
者
・
岡
松
参
太
郎
氏
ご
遺
族
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
貴
重
な
固
書
・
資
科
の
寄
贈
が
相
次
い
だ
。
一
九
九
一
年
開
館
時
に
は
か
な
り
余
裕
の
あ
っ
た
中
央
図
書
館
の
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
も
昨
今
ほ
と
ん
ど
余
裕
が
な
く
な
り
、
地
下
三
階
部
分
へ
の
書
架
増
設
を
検
討
中
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
た
ん
な
る
書
架
で
は
な
く
、
「
ア
ク
テ
ィ
プ
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
」
の
重
要
な
一
環
と
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
制
御
の
「
自
動
化
書
庫
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
。
W
I
N
E
端
末
か
ら
利
用
者
が
リ
ク
エ
ス
ト
を
出
す
と
、
自
動
的
に
「
ピ
ッ
キ
ン
グ
ロ
ボ
ッ
ト
」
が
資
料
を
と
り
だ
す
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
二
0
0
0
年
二
月
七
日
、
当
図
書
館
元
副
館
長
で
「
井
翁
文
庫
」
寄
謄
者
で
あ
る
小
松
芳
喬
先
生
が
長
逝
さ
れ
た
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
。
い
ろ
い
ろ
と
雑
事
に
追
わ
れ
、
落
ち
着
い
て
仕
事
を
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
が
、
「
早
稲
田
大
学
回
書
館
紀
要
」
は
四
七
号
を
か
ぞ
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
投
稿
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
感
謝
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
な
お
編
集
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
今
期
よ
り
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。
皆
様
の
ご
指
導
・
ご
鞭
撻
を
切
に
お
願
い
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
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